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Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kuala Kapuas yang berada di 
Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, merupakan sekolah yang 
menggunakan metode pembelajaran secara konvensional. Sekolah ini belum 
memiliki suatu sarana sebagai media pembelajaran online, maka dibuatlah sistem 
pembelajaran online yaitu e-learning yang dapat membantu  para pengajar untuk 
mendistribusikan bahan ajar mereka tanpa harus berada di kelas dengan 
menggunakan internet. 
Sistem informasi  yang dibuat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan framework CodeIgniter yang digunakan untuk membuat halaman web,  
MySQL sebagai database tempat penyimpanan data, Sublime Text sebagai editor 
HTML (Hypertext Markup Language), dan Google Chrome sebagai Web 
Browser. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah dihasilkan program aplikasi berbasis 
web yang dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai Model 
Pembelajaran Berbasis Konten (E-Learning ) di SMA Negeri 3 Kuala Kapuas 
yang dapat menampilkan informasi materi pelajaran dalam bentuk dokumen 
maupun konten video, dan guru dapat memberikan tugas kepada siswa serta 
melakukan presensi kehadiran siswa didalam sistem tersebut. 
  













Senior High School 3 Kuala Kapuas, located in Kuala Kapuas Regency, 
Central Kalimantan, is a school that uses conventional learning methods. This 
school does not yet have a means as an online learning medium, so an online 
learning system is created, namely e-learning that can help teachers distribute 
their teaching materials without having to be in class using the internet. 
This information system is made using the PHP programming language 
with the CodeIgniter framework used to create web pages, MySQL as a database 
for data storage, Sublime Text as an HTML (Hypertext Markup Language) editor, 
and Google Chrome as a Web Browser. 
The final result of this research is a web-based application program that 
can provide a clear picture of the Content-Based Learning Model (E-Learning) at 
SMA Negeri 3 Kuala Kapuas which can display subject matter information in the 
form of documents and video content, and teachers can provide assignments to 
students and perform student attendance in the system. 
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